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LIBRARIES §
UNIVERSITY OF MAINE 
A T  ORONO
State of Maine Collection 
R a y m o n d  H. F o g l e r  L ib r a r y
BEQUEST OF  
Paul E. Taylor, M .D. 
Class of 1938
CATALOGUE
OF THE
O F FIC E R S AN D  M EM B ER S
OF  T H E
TEACHERS’ INSTITUTE,
F O R  T H E
COUNTY OF PISCATAQUIS,
HELD AT DOVER, 
N O V E M B E R ,  1 8 5 0 .
B A N G O R :
SAMUEL S. SMITH, PRINTER. 
1 8 5 0 .
Teachers' I nstitute
R e v . W. PARKER, Dover, P r e s i d e n t .
A. G. LEBROKE, Foxcroft, S e c r e r a r y . 
STACY FOWLER, Fort Fairfield, E d it o r . 
M iss EMILY S. CHANDLER, Foxcroft, E ditress .
H on. E. M. THURSTON, A. M. Charleston. 
D. A. HAWKINS, A. B., Topsham. 
W. H. SEAVEY, A. M.
R e v . P ro f . GEO. SHEPARD, Bangor.
R e v . E. G. CARPENTER, Dexter.
R e v . WOOSTER PARKER, Dover.
t e a c h e r s ’ in s t it u t e . 5
L. CHAMBERLAIN, 
A. G. LEBROKE, 
L. L. TUCKER,  C ommittee on Nominations. 
J. C. DORR, Jr . 
J. H. GOULD, 
C. S. HOLMES, 
L. CHAMBERLAIN,  Committee or A rrangements. 
J. H. MOULTON, 
A. G. LEBROKE,
L. CHAMBERLAIN,
J. H. GOULD,
M iss HARRIET SEAVER,
“  ACHSAH A. SEABURY,
“  M. ANTOINETTE TREAT,
Com. on R esolutions.
J. H. MOULTON, 
S. A. L. PARKER, 
Miss L. A. HALE,
“  S. M. PARKER,
Committee on M usic.
L. L. TUCKER, J
J. C. DORR, Jr . Committee on Publication. 
B. F. HAMMOND, 
6  t e a c h e r s ’ i n s t it u t e .
The C o m m ittee  on R eso lu tio n s  reported the following 
Resolves, which were adopted by the Institute.
R e so lv e d , That the State does more to advance the 
cause o f Education, by supporting Teachers’ Institutes, 
than it could do in any other way— by an equal expen­
diture.
R e so lv e d , That making the best use o f all means of 
improvement within our reach, we will fu lly  qualify 
ourselves as Teachers.
R e so lv e d , That, as we have the highest respect for 
our Officers and Board o f Instruction, which no one can 
doubt, we deem particular resolutions specifying this, 
entirely useless.
t e a c h e r s 1’ INSTITUTE. 7
M a l e  D e p a r t m e n t .
N A M E S .  R E S I D E N C E .  M O N T H S  E X P E R I E N C E .
J. K. Abbott, Dexter. 5 1/2
Calvin Brown, Atkinson. 2
Alfred L. Burgess, Dover.
Alfred E. Buck, Dover.
Cyrus H. Bishop, Sangerville.
Luther Chamberlain, Foxcroft. 60
William Crosby, Hampden.
H. W. F. Carter, Shirley.
J. C. Dorr, Jr. Foxcroft. 13
John Eames, Jackson.
Luther E. Eldridge, Dover. 7
Walter D. Eaton, Dexter. 7
Stacy Fowler, Ft. Fairfield. 3
Henry C. Ford, Sangerville.
Wm. E. Gould, Sebec. 18
John H. Gould, Atkinson. 9
Rufus B. Gould, Atkinson. 65
A. McC. Howard, Sangerville.
Albert B. Harvey, Atkinson. 6
Emerson F. Harvey* Atkinson. 25
Franklin Hart, Atkinson.
Charles S. Holmes, Foxcroft. 9
L. Everett Howard, Guilford. 5
B. F. Hammond, Foxcroft. 2
Bela A. Hammond, Foxcroft.
Ezra M. Hutchins, Atkinson. 3
Charles B. Haskell, Bangor. 8
Geo. N. Jackson, Sangerville.
Henry A. Johnson, Atkinson. 10
Lyman W. Keen, Atkinson. 24
8  t e a c h e r s ’ i n s t i t u t e .
N A M E S . R E S I D E N C E .  M O N T H S E X P E R I E N C E .
Stephen Kittredge, Milo.
A G. Lebroke, Foxcroft. 28
David B. Lombard, Foxcroft.
Geo. E. Leason, Atkinson. 1 /2
William B. Lake, Brownville.
Wm. S. Leason, Atkinson.
Joseph E. Loring, Foxcroft.
Chauncy L. Mitchell, Sangerville.
John G. Mayo, Jr., Dover.
John H. Moulton, Foxcroft. 5|
Wm. P. Oakes, Sangerville.
W. E. Patten, Dover.
Stephen A. L. Parker, Foxcroft. 4 3/4
Sam’l A. Palmer, Dover.
Edwin P. Parker, Dover.
L. L. Tucker, Foxcroft. 1
John H. Tucker, Sangerville. 2
Geo. W. Wormell,
V
Sangerville.
t e a c h e r s ’ INSTITUTE. 9
Fem ale D epartm en t.
N A M E S .  R E S I D E N C E .  M O N T H S E X P E R I E N C E .
M. Frances Abbott, Dexter. 6
Lucelia Abbott, Dexter. 8
Sarah A. Buck, Dover. 4 3/4
Celissa Brown, Dover.
Ann T. Bran, Dover. 5
Elizabeth A. Brown, Abbot. 20
Mary C. Buck, Foxcroft.
Nancy E. Carpenter, Foxcroft. 22
Margaret A. Crosby, Hampden. 9
Emily S. Chandler, Foxcroft. 2
Henrietta Chamberlain, Foxcroft.
Cornelia C. Chamberlain, Foxcroft. 20
A. M. Carter, Shirley. 8
Sarah B. Carter, Shirley. 37
Hannah S. Dunning, Guilford. 22
Louise S. Dorr, Foxcroft. 7
Sarah M. Douty, Sangerville. 2
Eunice O. Davis, Foxcroft. 5
Sarah M. Davis, Foxcroft. 20
Mehitable W. Furber, Milo. 9
Mary R. Fitzgerald, Foxcroft.
Elizabeth C. Foster, Atkinson. 9
Harriet N. Foster, Atkinson. 17
Serena L. Gould, Atkinson. 3
Ella D. Gould, Sebec.
Helen M. Genn, Atkinson.
Lucie A. Hale, Foxcroft. 3
Elizabeth S. Harmon, Durham.
Rebecca C. Hinds, Dover. 72
 Emily L. Hammond, Atkinson.
10 t e a c h e r s ’ in s t it u t e .
N A M E S . R E S I D E N C E .  M O N T H S E X P E R I E N C E .
Octavia W. Howard, Sangerville.
Sarah J. Howard, Foxcroft. 6 3/4
Mary E. Jordan, Foxcroft. 2
Sarah A. Lebroke, Foxcroft. 16
Sarah E. Lambert, Dover. 18 3/4
Elizabeth R. Lake, Brownville.
Helen M. Leighton, Foxcroft.
Julia S. Loring, Foxcroft.
Mary M. Morse, Guilford. 4
H. M. S. Mitchell, Sangerville.
Jenette S. Mayhew, Foxcroft. 22
Harriet E. Mudgett, Parsonsfield. 3
Martha S. Minor, Foxcroft. 28
Jestina C. Morse, Foxcroft.
Almira S. Nickerson, Dover.
Mary E. Oakes, Sangerville.
Frances E. Pullen, Dover.
Mary F. Parshley, Sangerville. 2
Sophronia A. Potter, Dover.
Oriannah L. Pearson, Dover.
Cynthia J. Pratt, Foxcroft.
Sarah M. Parker, Foxcroft. 45
Julia M. Parker, Dover.
Augusta M. Prentiss, Foxcroft. 3
Lucy Plummer, Dover.
Hannah W. Ramsdell, Orono. 23
Mary J. Roberts, Foxcroft.
Diantha Rich, Eddington.
Sylvina Smith, Sangerville. 8
Agnes M. Straw, Guilford,
Caroline E. Scribner, Charleston. 2
S. C. Seaver, Corinna. 131
A. B. Sherwood, Dover.
Ellen E. Sawyer, Dover. 1 3/4
Harriet Seaver, Corinna. 12
Achsah A. Seabury, Park man. 4
Ann J. Sanders, Parkman. 14
TEACHERS INSTITUTE 11
N A M E S . R E S I D E N C E .  M O N T H S E X P E R I E N C E
Mary H. Stevens, Dover. 6 1/4
M. Antoinette Treat, Enfield. 7
Lucinda B. Tower, Foxcroft. 13
Rosanna P. Treat, Enfield. 16
Amanda E. Thomson, Dover. 12
Hannah M. Thomson, Dover.
Martha N. Thomson, Sangerville.
Mary A Washburn, Foxcroft. 31
Cynthia J. Young, Foxcroft. 34
S U M M A R Y .
G e n t l e m e n , ...................................................................................
L a d ie s , ............................................................................................
Total,.........................124
12 t e a c h e r s ’ in s t it u t e .
L ist  of T ow ns in  P isc a t a q u is  C o u n ty , and by whom 
represented by their School Committees, at the recent 
election o f the Member o f the Board o f Education.
ABBOT.
ATKINSON, R. Snow, E. F. Harvey, G. Logan. 
BARNARD.
BROWN VILLE.
BOWERBANK.
BLANCHARD, ---------Perry.
DOVER, B. Johnson, E. B. Averell, M. Eames.
ELLIOTS VILLE.
FOXCROFT, L. Chamberlain, A. G. Lebroke, W .F. Gallison. 
GUILFORD, A. J. Nelson, L. E. Howard.
GREENVILLE.
KINGSBURY.
KILMARNOCK.
MONSON, L. Bradford, H. Illsley, J. Bell.
MILO, D. Kimball.
ORNEVILLE, N. F. Harris.
PARKMAN, T. B. Seabury, W. M. Harris. 
SANGERVILLE, S. Mudgett, D. W. Hussey.
SHIRLEY.
SEBEC, D. Shepherd, Wm. E. Gould.
WILLIAMSBURG, J. H. Clifford.
WELLINGTON.
Rev. W ooster Parker was reelected by a large majority.
additional names
MALE DEPARTMENT.
NAMES.
Ira Emery, Jr., 
John R . Holmes, 
Council Grcely, 
C. B. Jackson, 
John Laughton,
B. H. Stevens,
A. J Smith,
RESIDENCE. MONTHS EXPERIENCE.
Industry. 28 1/2
Foxcroft.
Bowdoin College. 27
Bangor, 14
South Dover, 2 1/2
Dover.
Sangerville.
F E M A L E
Marsella F. Holmes, 
Eliza J. Gilman, 
Rebecca S. Gilman, 
Lydia B. Newhall,
Su m m a r y , . •
C a t a l o g u e ,
D E P A R T M E N t
Foxcroft.
Brownville.
Sanger ville.
8
40
 Total,
11
124
135
